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A fin. de evitar los perjuicios que se irrogan a los señores
suscriptores con la suspensión del envío del DIARIO OFICIAL
se recuerda la conveniencia de que las suscripciones que ven
cen en 31 de diciembre 1935 sean renovadas antes del 31 de
enero de 1936, remitiéndose el importe al J1dministrador del
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA, acompañado
de una de las fajas con que se sirve el periódico y expresando,
para mayor claridad, el número del giro, el cual debe impo
nerse con el mismo nombre que figure en la faja.
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el
anterior plazo en ocho días.
-Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe.
a razón de 4%50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo: el DIA1310 OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de
la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que
comprenden el pliego o pliegos que se deseen.
.1 fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLLCCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su Legar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA más que por afios
completos.
.tquellas personáis o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando Priv..
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarbn recibiendo. comí) hasta aho
ra; ei DIARIO OFICIAL a que tiene derecho toda suscripción si
la COLECCION LEGISLATIVA.
Sección OfiCiftl
DECRETOS
O--
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Contralmirante de la Armada
D. Luis Pascual del Pobil y Chicheri quede en situación
de :disponible forzoso.
Dado en Madrid a veintiocho de diciembre de mil nove
cientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA.-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
•■■■■••••+10
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que, como caso
comprendido en el punto cuarto del articulo cincuenta y
cinco de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, contrate por concierto directo de la
Administración la adquisición de dos mil ciento tres equi
pos completos de máscaras contra gases, por un total im
portante de pesetas trescientas noventa y un mil setecien
ta cincuenta y tres con setenta y cinco céntimos.
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Dado en Madrid a veintiocho de diciembre de mil no
vecientos treinta y cinco.
ICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
•■•■■•■■•■•••10
El plan de estudios para obtener, en 'la Armada el un
,
pleo de teniente de Intendencia es el fijado por la Orden
ministerial de io de diciembre de 1934 (D. 0. núm. 279),
plan que ha sufrido ya una modificación en julio del pre
sente año y que es preciso volver a modificar en sus dis
posiciones relativas a los exámenes de ingreso, como con
secuencia del nuevo plan de Bachillerato, establecido por
Decreto de Instrucción Pública de 29 de agosto de 1934,
así como acoplarlos al plan que rige para obtener el em
pleo de alférez de navío en la Escuela Naval Militar, don
de los tres primeros años de la carrera han de cursarse.
Es, pues, necesario recopilar todas las disposiciones que
sobre la materia rigen en una sola que pueda constituir
un único plan de estudios, por cuya razón, a propuesta
del Ministro de Marina y *de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Los estudios necesarios para obtener el
empleo de teniente de Intendencia de la Armada serán.
los siguientes:
El ingreso en la Escuela Naval como aspirante de In
tendencia se verificará por oposición, siendo la edad para
tomar parte en la misma haber cumplido' los dieciséis años
y no los veintiuno en el ario en que tenga lugar la oposi
ción; acreditar el tener aprobadas todas las asignaturas
que constituían el Bachillerato, con los planes de estudio
anteriores al Decreto de Instrucción Pública de 29 de
agosto de 1934 (Gaceta núm. 42), o presentar el certi
ficado de estudios a que se refiere el artículo 7.° del mismo.
4 La oposición constará de cuatro grupos de asignaturas:
el primero de "Idiomas" (francés e inglés) y en la mis
ma forma que lo prevenido para el Cuerpo General en la
Orden ministerial de 13 de noviembre último (ll. O. nú
mero 261).
El segundo grupo, "Matemáticas", constituidas por
Aritmética, Algebra y Geometría y compuesto de dos ejer
cicios, uno práctico y otro teórico.
El tercer grupo "Contabilidad mercantil por partida do
ble v de empresas", también comPuesto de dos ejercicios,
uno práctico y otro teórico, y por último el cuarto grupo,
"Organización política, administrativa y mercantil de Es
paña", con dos ejercicios en la misma forma que los gru
pos anteriores.
rtículo 22) Los estudios que habrán de cursarse den
tro de los Centros docentes de la Armada, durarán cinco
aflos, distribuidos de la manera siguiente:
Tres arios de aspirante, uno de alumno (equiparado a
guardiamarina) y uno de alférez de Intendencia.
'Los estudios fundamentales teóricos se verificarán prin
cipalmente durante los tres años de aspirante en la, Es
cuela Naval Militar Unica.
El cuarto ario, o sea el de alumno, se dedicará v. prác
ticas.
El quinto año, o 'sea el de alférez de Intendencia, se
dividirá eh dos períodos: uno de nueve meses, chillante el
cual los alumnos estudiarán el curso de aplicación en el
Centró de Estudios Especiales de Intendencia, y otro de
tres meses en el ‘mismo Centro, completando' la prepara
ción para el examen final de carrera, que consistirá en uno
de reválida de los conbcimientos más fundamentales de
la profesión.
Artículo 3.:' Las materias que han de estudiarse, y (,=1.1
distribución durante los cinco años de carrera a que se
refiere el artículo anteriol: serán como sigue:
,4spiran1es.—En la Escuela Naval Militar Unica.
Cursos te()ricos i." de septiembre a 30 de jimio.- —
Cursos prácticus (le i.<" de julio a 14 de agosto.
PRIMER AÑO
Primer grupo.—Geografía económica general.—Prime
ras materias y mercancías.—Tecnicismo naval.—Tecnicis
1110 de los diferentes pertrechos y materiales de Ja Ma
rina: cargos.
Segundo grupo.—Historia general de la Marina.—In
Ilés.—Ordenanzas.—Moral militar.-L-Nociones de Organi
zación de la Marina.—Código Penal.—Ejercicios, milita
res y marineros.—Gimnasia.—Natación.
SEGUNDO AÑO
Primer grupo.—Contabilidad del personal (haberes ac
tivos y pasivos).—Contabilidad del material y Ordenanzas
(le Arsenales.—Economía pnlítica y Hacienda pública.--
general (primer curso).
Scgundo grupo.—lnglés. - 1\i()ral militan—Ejercicios
militares y inarineros.—( ;in lwisia.—Esgrima.—Natación.
TERCER AÑO
Primer grupo.—Legislación de contratos y requisa.—
Contabilidad de la Hacienda púbica.—Contabilidades es
peciales de la Marina.—Química orgánica (segundo cur
so).—Procedimiento administrativo y procesal: téstarnen
tos marítimos.—Inglés.
Segundo tp.upo.--Docurnentación y reglarnentos.—Dre
cho ;niel 1ncir)11:11 marítimo.
»bolillo de Intendencia (guardianzarina).
Seis meses de prácticas en buques, en número que no
exceda de dos por cada buque y asignado a la Comisaría
Habilitación.
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Seis meses de prácticas en oficinas de tierra, en número
de un alumnu por cada Negociado.
Mientras duren las prácticas de oficinas de tierra, aloja
ilitt los alumnos en la Escuela Naval Militar, sujetos al
régimen de la misma y saliendo en las horas precisas para
asistir a la oficina.
1. A la terminación de, este año prestarán un examen de
carácter práctico en la Escuela Naval y los aprobados se
rán promovidos al empleo de alférez de Intendencia.
Alférez de Intendencia.—Quinto año.
De t." de octubre a 30 de junio en el Centro de Estu
dios Especiales de Intendencia, cursando las asignaturas
'siguientes:
Ejecución técnica del Servicio de Subsistencias, Ves
tuarios y materias textiles.—Química aplicada al Servicio
de Subsistencias y materias textiles.—Estadística econó
mica y Geografía económica de España.—Movilización
económica, comprendiendo la Ejecución técnica de la Le
gislación de transportes y la Organización comparada de
los Servicios de Intendencia de las principales potencias.
De 1." de julio a 30 de septiembre completando la pre
paración para el examen final de carrera.
' Los aprobados en este examen serán promovidos al em-•
pleo de teniente de Intendencia y escalafonados por el
16rden de conceptuaciones merecidas.
•
Artículo 4•0 Durante año y medio y en el empleo de
teniente, estar(in destinados en oficinas del Arsenal (Se
cretaría, Acopios y Obras) en las de Ordenación de Pagos
(Contabilidad y Teneduría de Libros) y en las de Servi
dos de Intendencia (Transportes, Subsistencias, Vestua
•ios y Estadísiica), durante seis meses en cada grupo de
oficinas mencionado y a razón d un teniente por cada
una de ellas.
Artículo 5." Al terminar el período que señala el ar
tíciilo anterior, podrán embarcar los tenientes como Ha
bilitados de buques.
Artículo 6." Quedan derogadas cuantas disposiciones
hayan sido dictadas sobre esta materia, con fecha ante
rior al presente Decreto.
Dado en 1\iladrid a veintiocho de diciembre de mil no
vecientos treinta y cinco.
0~111•11011111^~••••
NICETO •LCALA-ZAMORA Y TORRES
,:• El Ministre de Marina.
, JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Destinos.
Este Ministerio ha resuelto apn)bar las relaciones de des
tinos insertas en el presente DIA OviciAL, con arreglo
al Decreto de 8 de diciembre de 1933 y Orden ministerial
(1(. 16 del mismo mes y año.
28 de flicichre de 1935.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M -Delgado.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
De acuerdo con la propuesta del Centro de Estudios Es
peciales de Intendencia y lo M'orinado por el Director de
las Escuelas de la Armada, esté Ministerio ha dispuesto
¿iutorizar el viaje a las provincias de Murcia y Albacete
en el mes de enero proximu, de los ocho alumnos del
Centro citado acompanados dos profesores, de ellos,
uno comandante y otro capitán.
La duración de la comisión del personal mencionado
será de ocho días y de cuatro para el Director del Centro,
que inspeccionará la marcha de las plácticas en las loca
lidades que visiten.
28 de diciembre de 1935.
•
El Jubsecret ano,
Juan Al-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
De conformidad con la propuesta formulada•por el juez
de expedientes administrativos de reintegro y lo informa
do por la Sección de Intendencia, este Ministerio ha dis
puesto que el capitán de Intendencia D. Eduardo de la
Casa y García-Calatnarte pase, al desembarcar del cru
cero República, a desempeñar la Secretaría del Juzgado
de expedientes administrativos, en sustitución del teniente
coronel D. Manuel Cubeiro y Cebreiro.
27 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
ualt M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CON VIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADAQUE SE EXPRFSAN CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NU,-.MERO 288 DE 1933)
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Jefe (le la primera Flotilla de
Destructores (L.
a
• • •
'onia iulante d e 1 buque-escuela
(J'a/atea
•.
Secretario (lel Estado Alayor (le
Cádiz (G.)...
Secretario (lel Estado rilayor
Ferrol (G.)... .‹.
Seg,undo comanda nt e (lel Juba(' I
11).)...
Cifiti:111(1;)1110 (lel crucero Repir
blic(l 1).). .
Jefe del Polígono de Tiro y Co
nlisi()zt Inspectora (le Cádiz
(A.)... • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Segundo comandante del .11(')/-
• dez
l'ercer comandante del /1)(pir
N'ira (A.)...
Secretario de la Sección de
Personal y auxiliar de la Ju
risdicción de Alarina en
••• ••• ••• •••
Comandante del submarino ('-.5
1).).
Auxiliar (lel Negociado de Re
glamentos (G.)... ...
Jefe de la Sección de Operacio•
nes y Defensas Submarinas
de Cartagena (G.) y (T.). ...
Jefe de la Estación Radio y
vocal de la Comisión Inspec
tora de Ferrol... .......
Acorazado Jaime I... • • • • • • • • •
Segundo jefe de la Base Naval
(le La Grafía y Defensas Sub
marinas (T.).
Segundo comandante del sub
marino C-4... •••(--ir-•
Segundo comandante del sub
marino C-3...
••• ••• •••
Acorazado ERpaira...
Crucero A. Cervera (A.) ... •••
C'omandante clel torpeder
mero 21 (I.. D.).
Cuartel de Iklarinería (le Fe
Crucero Art11-fr.: (T.). ...
Sep-..undo comandante de quilla
del submarino D-1... ...
Auxiliar de las Defensas ,Sub
marinas de Cádiz (T.).
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Capitán (le na.•ío 1). 1.'(,111a11/10 Delgado
• • • • • • • • • • •
(le fragata I). Fausto Escrigas Cruz.
Idem (l( íd. 1). José Duefias Ristory. • • •
1(lem (le íd. I). Rafael, llevas Allic-(31t1'tily...
1(1(,111 (le íd. ti. Fernando Navarro ('‘,11)(1,,
dein (1(■ í(.1. 1). Francisco Vázquivz (1('
• • • • • • • •
•
• •
n corbcta 1). Vnuslino 1Zuiz (1()1)
Idrul (le íd. 1). .losé Cervera Tribout.
1(11'111 (1(, José Garai y
ídem (le í(l. 1). Fer11;111(11) 1 1(11111,1.) ,11)1.11:1. .
ídem (le 1). Antonio Amusát(gul
•••
1:.1)di
1(1cnt (I(' í( 1. 1 ). 1 'f,(1 Sa az y Torres. .
Ideln de í(l. I). José Fernández Pery.
Idem (le íd. D. blanuel Espinosn Rodríguez
rrenlente na's-íoTi'. José Ala ría ()fero (;11
yanes... . • ••• • •
Idein (1( í( 1. 1 ). .1unn 1.nrn y 1)orda... .
Mein d( íd. 1). Itoberto Ilahainonde (7, ii i
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
film de í(1. I). Itafael Viniegrn y Gonzfifez
Itol(1:In...
Mein de íd. 1). .1unn Ibunero Manso.
'dein de íd. I). José 'N-11s:1y ...
blpit) (1(' íd. 1). .1-(writiín Cprvern y Cervera.
Dlein f(1. 1). .1-naquín Porteln 'Rodríguez.
!dem (l( íd. I). Andrés Gamboa y S:Inebez
ltarcáiztegui... .
Carácier
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario... • • •
Voluntnrio...
Volun1ario...
Voluntario...
Forzoso... ...
• • •
Voluntario... ...
Diem de fd. D'. 11Ianuel Cervera Cabello.
... Forzoso... .
Idem de hl. D. Juan Cervera y Cervera... Voluntario... • •
• • • •
DI.,S 1 INO EN QUE CESA
Comandante del crucero /icinr
/die«.
Segundo colunn(1:1111e '
(l(•z .Vslficz. 1 1).
n 1:1 Jernlurn del •i■r
sen:11 (1(' i':(1111z.
Con 1:11111:1111(' (11'1
.\ 1;1 (lo nn :11 rís (2).
-•1(11*\• *hl( T('.(1)1( o- 1 ndustríales
111, ,\
C()111:111111111o (lel cañonero La/f
ria.
1,1« 11 hl Ilo!' 4111.1'111M.
Jul.(' tercer \(‘()(.1:1(11) tercera
Sección E. Al. .1 11111111.
1)11(sil(11. de 1;1 l,:r•tipla (le 'llor
i),.(ii•las Ilertric+.1as.
cern:luda ute del ,:111)111a1il10 C-5
Dispouild(‘ ituftritH).
siu (1(‘,.,11 podo U sti a (.1 wi 1 deS
1 1 n(
Disponible forzoso interino.
Diponible forzoso 1n1eri no.
1 )k!)( II I11)10 forzoso int(rino.
1)1 11(111-11)1(' fOrZOSO in1(11111().
( 11 111'f'D1 1 . ( 'crr('ra ( A.) .
1 '1:1)4)1111de orZoSo iif(Tino.
;p;.z111,11,1 comandante del sub
inn Hm C-3.
1)1sponi1 ,le forzoso interino.
1 )1, 1)/111i1de forzoso int (Tino.
1 ki)/):;illIe forzoso hilvano.
Disponibly forzoso interino.
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DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
•
Auxiliar (le las Defensas Sub
marinas de Cartagena (T.)...
Auxiliar (le las 1)efensas
marinas (le .Malión (T.)...
'l'entente de navfo 1). ltatael Aguilar Ojeda
1(1e111 de í(1. 1). .loaquín A1ar1a Pep- .11111-
Forzhso...
... • • • Forzoso... ...
Destructor .1. .1)/t(yruern. Alférez de navío 1). •1()s(" Viril í Sorribes. Voluntario... • • • • • •
j)estruct or 1. .1n le( itera ... Mem (l(r. íd. 1). .1(isé 151. 1Verner y Holín. Voluntario... • • • • • •
(luarditcosla .1- a icen. ... [dem de íd. 1). Ilernienegildo Sillero (1 I ` 1
. Voluntario... • • • • • •
Buque platten) l'ofiño... !dem de í(l. I). 141.11:I1)do Rocha Nog-ués. Voluntario... • • • • • •
Buque-escuela ( ala l'ea . . Idem (le í(1. Itlear(lo Nol-al Fernández... Voluntario... ... • • •
iest rue( or d )(!t(Z ltaredizt
(/ni ( ••• Ideni de íd. 11. :[1u inn1 Ort lz González... .. Forzoso... .1. • • • • I
'Remolcador (.le/ope... ••. ídem de hl. 1i. Pedro fht reía de Quesada Voltint ario... • • • • • •
Torl)ederos .70r1ite10 19... Idem de 1). Ricardo Noval Ruiz... ... Voluntario ..
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzw-o interino.
1)1spo1Iilde forzoso inlerino.
1)isponi1le forzoso interino.
1)isponible forzoso.
'Buque planero Topi-io.
1)isponi11e forzoso interino.
iionero I'1!/(.
1.'esIr1ctor .1 /sedo.
Ca fionero liaaria .
Transporte .11mira TAbo.
( 11 El capitán d( frag:t 1 a 1). Fausto -Eserigns Cruz deber() usperitt en su (les( ino :1 ,.zet. vele \ ;1 do pot. el de igual empleo
/ lutst a el (1 fa 14 de cuero 111.(x i itH).
(2) El capitán (le fragata 1). Fernando Nal-arre Capdevila no cesará en su destino de ag-regado n:■ a en Pitrfs hasta er
vele\ :ido en el mismo.
Aladrid, 27 de divictiihre (li. 1935.-El Almirante Jefe (le la S(‘( (1(01 (le Person:11, P. A.. Jos(' colititio.
1). 1:amón nzáiniz 1.'-t r:. (frie no cesará en el acorazado
•
DESTINOS
•••■•••••••••••■••
••••••••••
Auxiliar del Negociado segun
do (le la Sección (lel Cuerpo.
• CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Comaii(lanfe D. Luis Fernández Ortega... .
••■•■••••••• 11~~••■•• I
5()11111 1 trio... .
DESTINO EN QUE CESA
••••
DispO1Hde
Madrid. 23 de diciembre de 1935.-F)1 (it'eneral •1(sfe de la Sección de Infantería (le Marina. P. A.. Ado/fo (1c1 Corral.
DESTINOS
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCION)
•••■••••••■•••••••~•~M
C II cero Cal laria S . . . 11 • • • . • • • •
Aynd:int ía Mayor (le Ferro]. ..
crucero Méndez .........
Ayuda ni ín Mayor La Carraca;
crucero .11 ifutel (le Cervantes...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Conultulante quinisH 1). Andrés Lago
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Capitán maquinista I). .Jo(' L. Seijo López. Voluntario...
Mem íd. D. José Ipin Volunt." (art. Vi)...
Teniente maquinista D. José Gilabert Pérez Forzoso... ... ••• •••
Diem íd. 1). José iltodríguez López._ Voluntario (( . T.)
DESTINO EN QUE CESA
Allx. Ferrol.
Crucero 11 i!(,«•1 ('(i• 7'O ;des.
ertieer‹ 1/
0111"C11110.
111.01.CSOI. Arademia Cuemo.
NoTA.-E1 cupit;111 maquinista 1). :losé L. Seijo López no desemba rearií hasta que sea relevado con ot t'o eapitú
Madrid, 26 (le diciembre de 1935. El General Jefe de la Sección (le Personal, 1 1)ru1i(11)1 Alonso.
'
CUERPO DE INTENDENCIA
o
DESTINOS
Jefe Negociado 1.° Ordenación
(le Pagos (lel Ministerio.
Servicios (le Intendencia en las
isbis Canarias (eon residen
cia pu Las l'almas) (14.1.
•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
(10111:111(1:1111(` 1 P.. .111:111 11 amiel ()III García ...
(la pit á ti V. Luis l'orujo ■ (Int ii.j()... .
Carácter
con que se le confiere.
Vol unt a
...
"()1 11 n a •io int (Tino
11'111)11Hado del acorazad(
pa üg... Capii:^111 1). Luis López (lo Longoria... Forzoso... .
DESTINO EN QUE CESA
Auxiliar (lel primer • Negoviado
de la Sección (le Intendencia.
por (linildir en 12 (le febrero
pr()xiino el 1 ii,tupo reglamen
tario chi el ttcora za Jai
me T.
Sin desatender su actual (les
in).
Madrid, 25 de diciembre de 1935. El General Jefe de la Seeci6n de Intendencia, Atfyltel López..
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DESTINOS
Jefe Negociado 2.° dc la Sec
ción (le Sanidad (L. 1).).
Asistencia faculta( i\ a en• Ala
drid (le los almirantes y ge
nerales en activo, reserva y
familias...
Crucero Miguel de ('( rrantes...
DEL MINISTERIO DE MARINA
•••••••■
CUERPO DE SANIDAD
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Coronel mé(Jie0 1). vi.;1111.ise() is1or(110 López
(ffii 15 (te enero pi.(-)xim(), pusat. a 111 si
tu:telón et Jure que 10 (1esem
peña)... • .•• •. • • • • • • • •
• • II • /O
Teniente conmel médico 1). Sah adi)i. (la\
y Clavijo.
^
• • • • • • •
(1;wit:ín médico 1). li'r:Iticisco NtIvarro <1(-)r
(loba_ .
• • • • • • • •
• • • • •
Enfermería Escuela .Aeronáuti
ca Naval (O. r. 1.)... Capitán inédi(o 1). 14uis Stlúrez y López-Alta
mirano (especialista en r. 1.)... .Para el servicio (le guardia (lel
Arsenal de 1,a Carraca. y
uno (le ellos formando parte
(le la brigada de desinfec(*.ión
(le la B. N. 1'. Cádiz (E. F.)
Carácter
con que se le confiere
Voluntario...
Forzoso (se g u n (1(1
turno de einbar
Capitán médico I). ,1..ntoilio IZanios Alartínez. Voluntario... • • • • •
DESUNO EN QUE CESA
Jefe (lel Negociado 1." (le lit
Sección de Sanidad.
a •
Jure • Sanidad Arsenal 11. N. 1'.
(le cádiz, de la brigada des-,
infeevión (le la misma e ins
pecha. de Cultura Física 57,. de
Trabajo.
Auxiliar Laboratorio Bacterio
logía y análisis químico del
IIospital (le IIIa•ina (le la
B. N. P. de (1(uliz y Servicio
(le guardia del mismo.
S('•\•icii) A FI 1 Ilería I. N. P. (le
Cádiz y 1 'id I( de Torre
gor(1.14-.
Crucero L'epúblico.
Madrid, 23 de diciembre (le 1935. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios, de la Al inada. 1'. E., EsionislooLluesma.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.11 SECCION)
DESTINOS
Cat*I.Z0 (1( t 11,11()sif ()s (1f, pp
tróleo (le carlogibtia...
Cargo Defensas siibilas. Cádiz.
Cargo B. N. P. e(idiz y depó
sitos de petróleo...
Auxiliar del jefe servicios de la
B. N. I'• (le Cádiz.
Cargo (le la (.1entral elévtriva
del Arsenal (le La Carraca...
(trovero .11éndez Núñez...
Destor. .-11niirante Ferrándiz.
!dein filem.
•••
1(lem
••• ••• •••
• • •
•
•
• • • •
•••
• • •
Snbninrino. 0-1... ••• ••• ••• •••
Submarino
• • • • • • • •
Crucero .11mirante Cervera.....
Cruvero lléndez •.•
Destructor Leponto. ••• •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Pi inter maquinista U. Vrancisco Estapé Vi
Mem fd. 1). José Pereira Torres.
fdem fd. D. Pedro Vez Lara...
Id('m íd. I). Francisco Belizón
Diem I(l. 1). Juan A. Corona
Segundo maquinista 1). Pedro Al:ras Soto
Tercer maquinista 1). Olegario Mos Ferrín
ídem
[dem
Mem
ídem
bi(n(
ídem
H(n(
Alndrid.diripnibre (le 19:35.
íd. 1). Ramón Castejón Mari fnez.
í(1. 1). José Vrizquez
f(1. 1). .1o4é Ferzulndez Ortega. ...
íd. Manuel Aragonés \liosos°.
f(1. D. Pablo de -Rojos Lobato. ...
íd. D. José Martín López... ... •••
íd. D. Rafael I'érez Caro vaya. ...
• • •
• • •
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Voluntario... ...
Voluntario... ... .
V(duntario...
Voluntario.'..
Forzoso... ...
Voluntario...
Voluntario... •••
•••
Voluntario... ...
Voluntario ((l.
Voluntario (C. T.)
Forzoso... ...
Voluntario...
Forzoso... ..
• •
•
DES FINO EN QUE CESA
••••••1
Disponible forzoso interino.
Disponible forzoso interino.
AH.. Jefe serv. B. N. P. Cádiz.
1li1)()11i1Ile forzoso interino.
Disponible forzoso interino.
.1eadeinia de Alaquinistas.
1 )(‘st ru•t or 11cpan10.
íclope.
.11 ¡rol? le l'el.re ro •
Submarino R-1.
Acorazado ini(' /.
Disponible forzoso interino.
Disponible forzoso itlferint,
Disponible forzoso iffivrino.
El General Jefe (le la Sección (le Máquinas. 1b1ahain .1b,u
•••
1
4
woriv~~•••••~
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
11••••
DESTINOS
Cuartel de Alarinería de la Ba
se Naval de AIttlión...
Guardapescas J'o).pedista 11er
ndez.
e
Destructor 1,(1 ya
Servicios (lel Arsenal (le Cal la
gena...
• • • • • • •
• • • • • • •
• • •
1/est 1.11(•1 .1 I iru I(' 17a1(lé3...
Criluer, 11(;)111(': V ieZi (Mol) I
I r . ) • • • • •
• • •
•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. Aurelio Cabezón Frei
re, como oficial tercero... ...
(nicht' tercero I). Leonclo de lit Tnrre Almo
guer, que embarcará en :30 de enero pró
ximo...
Auxiliar primero 1). Miguel .10y Pastor... ...
Auxil ia• primero 1•Francisco Canilla .1110
reno, en 'relevo (le .1). José Lozano' Ruiz.
que lo desenweila con carácter forzoso...
Carácter
con que se le confiere
•
Forzoso interino...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Auxiliar segundo 1). Juan Nieto López... ... Voluntario...
Auxiliar segundo D. José Iglesias BergueirolForzoso...
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• 1 •
• • •
•
• •
DESTINO EN QUE CESA
ll)isponible forzoso.
Crucero .1/mirante Cervera.
Crucero /l'epúbiirg. por pasar 9.
primera situación.
Defensas Submarinas Mahón
Fornells.
Crucero República.
Crucero República.
Aladrid, de diciembre de 1935. El Almirante Jefe de la Sección de l'ersonal, Af an¿te! Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DES,TI NOS
Ihnlio de Cartagena...
esem,la Galaica...
Crucero iliqiwl de Cervantes...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
(micial segundo D. Alanuel Rodríguez Albiol.
Auxiliar segundo 1). José Enríquez Itomay...
Auxiliar segundo D. Salvador García Váz
111■~1..
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario .•
Voluntario... ...
Forzoso...
•
o
•
• • •
DESTINO EN QUE CESA
Esla(•ión Radio (le San Carlos.
Disponible forzoso, interino.
Itadiogoniómetro de Tarifa.
111(11.i(1. de diciembre de 1935. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, /11(1)1ue/ Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
Escuela de Tiro Naval de Ma
•ín (profesor)...
Cuartel de 11I:trinería y Briga
das de Instruceicw (le! Arse
nal (le Ferrol.
Escuela (le Tiro Naval (10 111a
rín (guar(lias; y briz-adas)
Guardias de puertas (lel Arse
nal (le Ferro].
Polvorines (le
Laboratorio de la Junta Facul
tativa de Artillería... ...
Britz-adas Inst rueci(")n del rse
nal (le lfl Carraca.
Brigadas Instrucción (le! Arse
nal (le Cartagena...
Crucero Méndez. Arilriez (F,)
pritzadas Tnstrucción del A•se
nal de Cartagena (F.)...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
primero 1 ). Aurelio Aflui•/1 Noeliet o. .
tercero 1). Juan 1{()(11.íz11ez...
tore('ro 1). llart()Ionu; (1:11iles
()lb •i:11 1(‘1.1.er() 1 151:1111ill niii(1()
)1111:11 1Pr(en) 1). :kifiOninIIn rl hiPZ Sala(1().
AnXilifir Segiiii(10 D. Eladio Veril:Int-fez l'e
. • • •
• •
•
segttild() 1) .1 11 A1:111:1 Hl-ler() 1;()-
114.1...
11\ 11 i,i r s(9.11111( In 1). iivisco r‘'ía I ler-
11(1(z...
.
.
Atixilin set;m1d() 1). .1(»“; \'n (1('11 l'Itteva rit
(F.)... .
... Auxiliar seglin(b) I). .111:in 1 mies(a
catácter
con que se le confiere.
Voluntario...
Forzoso
wzoso
interino..
interino
Forzoso... .. • • • • •
Voluntario)... .
Voluntario... ...
Voluntario ..
Voluntario... ...
-Voluntario_
S:111(.1)e7,... V0111tt1nrh)
• • • •
interino
DESTINO EN QUE CESA
",)1\ ()rine llase Naval princi
pal (l(% (1artagena.
l)kpf)nible forzoso.
1)isponible forzoso.
1>isponible forzoso.
1)isponib1e forzoso.
11,1 \ ni1 11(.z de Fa (1 rlea s.
( '131(1'1-(1 .11Cildr: ú
13 '3(10 .1(tiniv 1.
rliepr o T?epilblica (F .
)b.zimi1i1110 orzoso.
•••••••••■■■•■••••■
'Madrid. de diciembre de 1;1 .1.1mit.:Inie Jefe de 1:1 seceirm de Personal. ,lfunIn 1
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DESTINOS
Auxiliar Jefatura Sanidad y
servicios Tribunal de recono
cimientos B. N. P. Cádiz. ...
Negociado Estadística sanitaria
Laboratorio de Bacteriología y
Análisis Hospital B. N. P. de
..• •••
11et6dro1iio tieSztn
•••■ •••
•••
Hospital (le la B. N. P. Cádiz...
Servicio desinfección Hospital
UUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
•■••••■■•■•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial segundo 1). .A.1114111i0 7ain1 )111110 cams,
()ricial s('giuillo 1). Sergio Crespo Alur()...
11/1■••••••••■•■•■•
Ag.o.•••• .••••••••,
Carácter
con que se 1? confiere.
Voluntario e inte
rino (art. 3.° del
Regla ment . .
Voluntario... ...
Auxiliar primero 1). Francisco Rodríguez
Alartínez... ..• • • •
. • • Voluntario (art. 12
del Iteglamento).
,J■uxiliar primero I). Primo J. Palomeque Sa
r;isola . Voluntario...
Auxiliar primero 1). José de la Cruz Belizón. Nrolun(ario... .
Auxiliar primero I). Rafael Alassotti Costas. N"oluntario... .
B. N.' P. de Cartagena. segundo 1). Joaquín Balsalobre Sán
I)efensas submarinas de 1:t Ba
se naval principal de Cádiz.
Hospital B. N. U. Cartal;ena...
Hospital B. N. 1'. CitrtnzLnii...
Guardacostas Ida rads(' (en
guilda situación, destino
¡erra) •.• ••• •••
(luardacostas 'I'utir(iii.... •••
de
• ••
•••
Serv ici d esi it rección Hospital
de 1a. B. N. P. de Fe1'1o1...
••.
••• ••• • • • ••• • • • ••• ••• •• •
Auxiliar segundo 1). Francisco Clavillo Gon
zález... . . ••• • . • •
i1uxi1iar segundo I). José 151aría Gutiérrez
de la Torre...
Auxiliar segundo I). Alanuel Ibáñez Ca.ste
llanos... . • á •
• •• ••• ••• •• • •• • • •• ••
scigundo I). José María Lores Sanz.
(2ne(1a sili efecto la provisión (le este desti
no. por encontrarse detenida la Ira mit a
ción del ascenso dcl auxiliar segundo don
Bartolomé Munm‘ra Ac(vsta, que actlial
mente lo desempcfia.
Auxiliar segundo 1). .1111In León
1•1•■■•••■
Voluntario... ...
DESUNO EN QUE CESA
1lus1 i1:11 11. N. 1).
en el mismo.
Disponible '''
Hospital B. N. rtatgena,
1)isp4 )n1ble forzoso.
Hospital B. N. P. d, '
Crucero licpública (que paSa a
primera situación. D. U. nú
mero '283 del alio a(tual).
Voluntario (art. 12
del Reglamiento 1. I Escuela ikeronáut Lea Barcelona.
Voluntario... ...
Voluntario...
loorzoso. ••• •
llase \ al (le :\1;t11(-)11.
Crucero L'e/H.(10ra ((pie pasa a
1.' situa('ión. 1). (1. núni: .283
del año a(tual).
Defensas subnas. B. N. P. '"dliz
Ei41‘111•.1:1 1)111, ullf-P1'111(1.
Madrid, 23 de diciembre (le 1935.-E1 General Alédieo Jefe de los Servicios Satliiarios de 1:1
rduesnut.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
imada. 1'. E., Esto/as/6o
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
111.1. 1)1Z11)
Negociado 2." de Intendencia.
B. N. P. DE FERRO',
Escuela Tiro Naval de 111arín.
B. N. P. DE CÁDIZ
.1(‘fat11 ra de la •:lso (E. M.)...
1111(litoría. de la Base ..
()bservatorio de Marina.
BUQUES
extupro .1firntr7 flr rrrvantes..
T111nsporte Almirante Lobo....
.1uxi1iar 1." 1i. Raiii()11 1:a1caza1 Soler.
()Iicial 3." 1). Ricardo .N1ant(ca 211gar. .
.■11\iliar 2." I). .¿Xgusfín ltnino refínela.
,\ fiN 1 1 hi r 2." 1). José 1:aicazar Soler. .
Auxiliar 2." 1). José G;i1:-In Víizqu(z...
r 2," 1). José 111," •tsfri Leal.
A u xil ia r -1." 1). Ginés noCirízliez Cánovas.
Voluntario...
Forzoso... ..•
Forzoso... ...
Voluntario ..
Voltilltftri()...
lrorzoso...
Voluntario...
..•
•••
• •
• ••
•
•
•
•••
•••
...
•••
111.:1 Na val.
1)i forzoso.
ubservatorio dc
Con arreglo :111 17.
11',(1) 1.1 ica
.hfHf o ya 11. N. P.
Con fl rreulo al ii1 . 17.
(111(11z
U1.
Madrid. 28 de diciembre de 1935.. 111 Almiranle Jefe de la Sección de Personal„lfanucl
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C JERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
■•••■•■
DES iNun
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere.
Central Eléctrica Ferrol.
Base naval de
Oficial 1." 1 José Fernández ( ómez. ... • • •
Otici:11 2." 1). Francisco Iley
Voluntario...
Forzoso... ...
...
Defensas submarinas de (1átliz.
Servicios eléctricos Arsenal de
Auxiliar 1." l>. gronzález 1 Ii(1:1 Voluntario... ... • • •
...
••• ••• ••• ••• Auxiliar 1." D. Angel l'II a Manco. ... • • • Voluntario... • • • •
Submarino 11-6... • • • • • • • • • • •
•
Auxiliar 1.0 1 ). 'lleodoro López ea tnaz(n. Voluntario... • • • • • •
Base subinarinor• ('artagena. . . Auxiliar 1." I). Andrés Garrote Rico, ••• ••• Forzoso... ... •
• • • • •
,
Crucero /,i7,,,,10(1 • • • • • • Auxiliar 2." 1). .Trinn Pérez Gar(°ía... • • • •
•
• Volunt ario... • • • • • •
Torpe(1er,) ))7( .?1. • • • • • • • • • Auxiliar 2." 1): Asensio Otón Bernal. ... Voluntario... • • • • • •
TorPe'll'co V ir ni( ro .. • • • • • • • • • .Auxilia• 2." D. Francistio Itosique Jimél1(`Z... Forzoso... ... • • • • • •
•••••••••
IMFalISIIN•111~
DES I INO EN QUE CESA
(10111
cont
Crucero Al irme! de Cervantes.
Disponibbi forzoso.
Submarino
1 nspon ible forzoso.
Vont infla.
Cont
Base Aeronal-al San Javier.
111ad1id. 212 tte diciembre (h. 1925. El Almirante Jefe de la Sección, Manue/
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD
DESTINOS
Ga la Iea
..11é1(lez .VÑñr..
fl ¡PHI! 1 ...
Jaime 1...
,la
.11 ig net de
EX/)(( (I 1 ."
Miguel de ( t(') ra )1 Ius.
.1I ('), d
. 1 ini ir()/ te ('errcra...
_Libertad ... • • . • •
•
ir(rn te Cerrera•
.11 i uel de Cerra u tes.
Libertad
• • • • • •
.11n1 ira lile (,ver rura
lkiyuel de l'er ra tcs.
..11 irrtyi te l'ul.7-( ...
iguel de
Libertad ... • • .
Libertad
..,11mir(t n fe
Aun iHl nie
• • •
('errcra...
(lereera...
• •
•
• • •
•
•
•
• • • • •
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar segundo D. .1 11:1 u Itosado Espatl
M('in í(1. 1). Víctor werín Unzaga...
ídem í(1. 1). José Vill:tr Vázquez. • ..
Id('in íd. 1). Fernando Ferro Freire.
ídem í(1. D. Eugenio Cliarlón ...
ídem íd. 1). Antonio Belizón Aragón...
ideni íd. D. Pedro Vázquez Bonza...
1 dem Berna rdino t'a st ro Alai1 í;t
ídem íd. 1). Pedro Ortiz Cela.
!dem í(1. 1). José 1tosano It()dríguez. ..•
ídem í(l. 1). Alanuel *retiren.° Ramos...
1 (Iein íd. 1 ). Juan 1)eutiero Arcos. ...
Mem íd. D. Antonio Chirrido Caparrós.
'Mein í(I. 1). José Brage Vizoso... •••
'ídem íd. D. Juan Serra Alabán...
•••
Mein id. D. Sergio Acebo
•••
'dem fd. Alberto Alims Prieto.
...
M(in 1).•Jena10 Pérez 1)opko.
Mem í(1. 1). Francisco Eseudier Acel edo..
ildein íd. l>. Leonardo Gregorio Abulia
ídem íd. 1). Francisco Valle Castafieda.
ídem íd. 1). Manuel Gil Vázquez. ... ••• ••
!dem íd. I>. Carlos Blanco Díaz... . •••
•
• •
tt.
• • •
• • •
Carácter
con que te le confiere.
Voluntario...
Voluntario./.
Volunt ario ..
Voluntario...
Sroltintario...
Voluntario ..
VoluntaFin...
Voluntario...
Forzoso... ...
Forzoso... ...
• • • Forzoso...
•••
Forzoso...
••• Forzoso......
... Forzoso... •••
••. Forzoso...
•••
. Forzoso._
•••
.'Forzoso...
••.
.IForzoso... •••
.1Forzoso... ••.
.IForzoso... •.•
•••1Forzoso••• •••
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• • •
DESUNO EN QUE CESA
.11. de ( vri.ra pi.:íciicas.
.11()1(lez X lí tez.. ídem.
.11. (le (1errint.. rdpiii.
Méndez ,1* 111-luz. bluf».
llepública. filvnt.
.11. dr ('ri.ra le.q. ídem.
ll'rpúblira. filen).
.11. dr ('rrra tus. ídem.
.1. l'crrer(t. ídem.
ídem.
.1. ('rrl.(.1-(1. ídem.
Libo tad, ídem.
('(.).1-er(r. ídem.
3/. de l'errantes. ídem.
Libcrtud. ídem.
.1. cerrcra. filvnt.
./ainir 1. ídem.
11)(' 1)1 ic(t ídem.
.11 (;),(1(.: .Virítuzs.
Libertad. ídem.
/,iburtad. ídem.
.1. (tri-rcra.
Jaime 1. ídem.
NoTA.-Este personal no tomará pt)1/4:(-2ión de estos destinos lins1:1 el 1:-) de enero próximo. que 1 ('Mlii 1:i icas.
Madrid, 30 de diciembre de 1035.
■•■•••••••••••
El Almirante Jefe de la Sección de Personal. 11 n net 11' u
CUERPO DE BUZOS
DESTINOS
Escuela de
•
Tiro "Jatier".
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
11117() (1(‘ (:;1) mis. 1 ). :\1:1 ,1
Unbils
•
Carácter
que se le confiere,
141()1zoso i1 !eri no. .
DESTINO EN QUE CESA
~Ro
Madrid, 28 (1e diciembre de 1935.-E1 Almirante Jefe de la Sección de Personal, ,11 ?Hl 14>u iz.
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■•■■•••■•■■•
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE I NFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Caracter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
•=0.
Batallón Base Naval principal
de Cádiz, por ascenso.
Grupo Base Naval principal de
Perra
Grupo Base Naval principal de
Cartagena.
Ayudante auxiliar de primera D. José Fer
nández Ramírez... ... .••
Ayudante auxiliar de segunda D. Francisco
Rivera Morera... ...
Ayudante auxiliar de segunda D. Fermín
López Martínez... .•. ••• •••
Forzoso... ...
Voluntario... • • • • • •
Voluntario.,.
Batallón 1;:i,k Naval principal
de Cádiz (Detall)... .••
Batallón Base Naval principal
de Cádiz... ... .••
Grupo Base Naval principal de
Cartagena... ...
Madrid. 23 de diciembre de 1935.
~MEM
El General Jefe de la Sección de Infantería de Marina, P. A., Adolfo del Corral.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUiNAS
DESTINOS
Acorazado Jaime 1... • • •
Crucero M dr.:- Núñez... ••• •••
Cañonero CunalejaS.„
Destructor .t/ca/á
Idem 8(ízze1Iez Barctriztegai.
Aljibe Núm. 2... ••• •••
• • • • • •
Iiest ructor Lazaga... ••• •••
Idem •os(' Luis Diez... ••• •
Mem Lepapto... • • •
Torpedero Número 9. ••• ••• •••
Submarino B-.3... ••• ••• •••
Destructor Lepant0._
Escuela de Aeronáutica Navai
de Barcelona... •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar primero D. Federico Alvarez Car
Idem íd. D. Manuel Pacios Segovia. ...
I(1em íd. I). Diego Sánchez Vilches...
Idem íd. D. Enrique Hernansáez Sánchez ...
Auxiliar segundo Manuel Aguilar Chafino
Idem
Idem
Idem
ldem
1dem
Ident
Idem
• • •
íd.
í(1.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
D. Jaime Alart Ros... ...
D. José Barrenó Ruiz. ...
I). Francisco Juan Marín...
I), Joaquín Morello Pavón...
D. José Pita Fernández... ...
D. Julio García López.....
1). Manuel Hernández Brú.
Mem íd. D. Angel Rodríguez Rivera.
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
Carácter
con que se le confiere.
Voluntario...... ..•
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario... ••• •••
Voluntario... ••• •••
Voluntario...... ••
Voluntario... ••• •••
Voluntario... ••• •••
Voluntario... ••• ••.
Forzoso... ... ••• •••
Voluntario... ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Forzoso... • • • • • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Crucero Miguel (ic Cervantes.
Cañonero Canalejax.
Crucero República.
Destructor Lazaga.
Cañonero Dato.
Torpedero Número 21.
Crucero Libertad..
Base submarinos Cartagena.
Torpedero Número 19.
Crucero Almirante Cerrera.
Base naval de La Grafía.
Escuela Radio Cartagena.
Licencia por enfermo.
Madrid, 26 de diciembre de 1935. El General Jefe de la
Sección de Personal, Abrahanz Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
